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ClinicalGroup n Event Free Survival P
ECHO Score O-6 108 77%
7-9 97 54% <0.01
10-12 80 47% <0.01
12-18 9 50% <0.01
PriOrCommiaaurOtOmy 45 40% <0.01
Age >75 years 19, 48% <0.03
Atrial Fibrillation 10s 59”A NS
MVR Candidate 169 44”b <0.01
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Level of Risk byTC (m~dl)
Age group <200 200-239 2224 % of groupmissed
Young 372 133 48 29.4”/.
Middle 176 175 101 27.4 (P= NS)
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